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Anexo I – Carta para a Comissão de Ética 
  
À Comissão de Ética da 
Universidade Fernando Pessoa 
 
Exma. Comissão, 
Eu, Susana Raquel Teixeira Sousa, aluna regularmente matriculada na Licenciatura de 
Fisioterapia da Universidade Fernando Pessoa, sob orientação da Dra. Ana Rita Mariz, venho 
requerer a vossa anuência para a efetivação de um Projeto de investigação intitulado: “A 
Fisioterapia e a Humanização: opinião dos alunos da Licenciatura em Fisioterapia da 
Universidade Fernando Pessoa do ano letivo 2011/2012”. 
Pretendo, com esta investigação, apelar à humanização dos cuidados de saúde, num contexto 
de urgente resgate de uma visão antropológica, do ser humano nas várias vertentes, ou seja, 
física, social, psíquica, emocional e espiritual. A humanização das relações e do cuidado com 
o ser humano deve ser uma preocupação dos profissionais de saúde. Esta destina-se à 
aplicação de um questionário aos alunos da Licenciatura em Fisioterapia da Universidade 
Fernando Pessoa do ano letivo 2011/2012, com a finalidade de obter uma perspetiva 
acentuada destes no que concerne às relações interpessoais e profissionais e aos valores éticos 
no processo do cuidado. 
Sem outro assunto, e na expectativa de vossas prezadas notícias, subscrevo-me com elevada 
estima e consideração, deixando em anexo o questionário a aplicar e os meus contactos para 
eventuais dúvidas ou esclarecimentos que considerem necessários. 
 
Porto, 16 de abril de 2012. 
____________________ 
(A aluna: Susana Sousa) 
____________________ 
(A orientadora: Dra. Ana Rita Mariz) 
